糖尿病における運動神経伝導速度:〔Ⅰ〕糖尿病の臨床像との関係 by 村本 信吾






























対 象 と 方 法
披検対象は,金沢大学第一内科に入院 した糖尿病患
者73例 (50才未満33例,50才以上40例),および対照と





Cの室温に保たれたシール ドルーム内のベ ット上 に臥




増幅器 (日本光電工業,AVB-JB)の入力端 に連結 し
てM波を誘導 した.時定数は0.03秒 とした.上腕の周




コープ (三栄測器,UB-204)に現われ る誘 発筋電図
の単掃引映像を撮影 した.遠位および近位の両刺激と


















Aspects of Diabetes.Shingo Muramoto, The First DepartmentofInternal
Medicine, Schoolof Medicine,Kanazawa University.
糖尿病における運動神経伝導速度 〔Ⅰ〕
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図2 糖尿病推定曜病期間 と MCV
(ⅠⅠ) 50才 未 満
6年以上
l～5年年未満









? ? ? ? ? ? ?
0.OI # ## P<0.00L才未満では6年以上の者と1年未
満の者との間に有意差をみとめた.
3.初診時および測定時の空腹時血糖空腹時血糖







































































図 3 高血圧の有 (■)無 (□)とMCV
60 MCVm/see30 40 50
※ P<0.05図4
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回は少数例のため細区分することに無理 もあ って .比較する2者 問の平均年
令が10才以上開いている場合には.50才未満とそれ
以上の群に分けてさらに検討した.糖尿病者と非糖




















低下する傾向にあったと述べている. また , コン ト
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In thisinvestigation,themotornerveconduction velocity (MCV)in the





DepartmentofInternalMedicine,KanazawaUniversity Hospital,and 19 nondi-
abeticswere examined.Themeanagewas49yearsindiabeticsand45 years
innondiabetics.Theywereexaminedinastateoffastingintheshielded room














significantcorrelationwasfound between thedecreaseintheMCV and the
existenceofdiabeticmicroangiopathies(retino-and nephropathy),theMCV often
decreasedevenincaseswithoutdetectablemicroangiopathies.
Itissuggestedthatthediabeticneuropathydevelopsasanintergratepart
ofthemetabolicdisturbanceratherthanasaconsequenceofthemicroangio-
pathies.
